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У статті проаналізовані основні традиційні форми вірувань, що звертаються до небесних світил, як голо-
вних сакральних символів минувшини. Визначені шляхи та форми адаптації до християнського святкового кален-
дарного циклу язичницьких вірувань, звичаїв у традиціях Закарпаття. Досліджено, що і нині можна знайти елеме-
нти поклоніння космогонічним образам з їх основним солярним мотивом – колом − у зимових, весняних, літніх 
календарних святах краю. 
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В статье рассматриваются основные традиционные формы верований, которые обращаются к небесным 
светилам как главным сакральным символам прошлого. Определены пути и формы адаптации к християнському 
праздничному календарному циклу языческих верований, обрядов в народной культуре Закарпатья. Исследова-
но, что и сегодня в традициях Закарпатья наявны элементы поклонения космогоническим символам с их основ-
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Кожна нація, кожен народ має свої звичаї, що вироблялися протягом багатьох століть і втілені 
у структуру світовідчуття, світосприйняття та взаємини між окремими людьми. А ці взаємини і світо-
відчуття безпосередньо впливають на духовну культуру та переосмислюються у народній творчості. 
Народні вірування крізь канву традицій являються саме тими прикметами, по яких розпізнається на-
род – і не тільки в історичному минулому, а й в сучасності. На особливу увагу серед всіх етнокультур-
них регіонів України заслуговує Закарпаття, адже саме тут народні традиції в їх історичному станов-
ленні протягом століть зазнали впливу європейських культурних традицій.  
Уявлення українців Закарпаття про небесний світ, що дійшли до наших днів в народних переказах, 
легендах і віруваннях досить незначні. Але, і ті відомі завдяки етнографічним дослідженням Євгена Фен-
цика [9], Луки Демяна [2], Петра Лінтура [3], Федора Потушняка [5] та ін. Серед сучасних дослідників тра-
диційної культури Закарпаття слід відмітити праці таких відомих краян, як Павло Федака [10] та Михайло 
Тиводар [8], котрі підкреслюють, що у традиційному світогляді українців Закарпаття існувало уявлення про 
небесний світ як неземний простір, щось священне, піднесене, місце перебування Бога, святих і тих, котрі 
потрапили в царство небесне. Воно сприймалося як щось священне, як явище вищого порядку. Тому до 
Неба ставились і звертались як до божества [4, 175]. Та актуальними і неопрацьованими залишаються 
ментальні аспекти народних вірувань, що є "душею" традиційної культури українців Закарпаття.  
Небо в народній уяві − це цілий світ над землею, це небесна твердь. Але з народних переказів і 
вірувань не можна зрозуміти характер і будову цієї тверді. Метою статті є дослідження феноменології 
образних втілень, символічності небесних світил, у традиційній культурі наших предків, де особливо ша-
нобливим було ставлення до небесних світил. Наші пращури вірили, що Небо, як небесна твердь, спи-
рається на землю, але дістатися туди людині важко. Уявлення про множинність Неба підтверджують 
лише народні приповідки. Якщо хтось хотів виразити найвищу ступінь щастя й задоволення, то вживав 
вираз − "почував себе на сьомому Небі". Це дає підстави твердити, що українці виділяли сім шарів Не-
бес. І лише на останньому, сьомому Небі, перебуває Бог з янголами і святими спасенниками [4, 176]. 
 У народній уяві, на Різдво, Водохреща і Святу Неділю Небо на кілька хвилин розкривається − 
як стверджує у своїй праці "Етнографія Закарпаття" Михайло Тиводар. Але це можуть бачити лише 
праведники та поодинокі щасливці. При розкритті Небо ділиться на дві половини, а його яскраво-
сліпуче світло проривається через розрив і це можуть бачити лише окремі люди. Вірили, хто бачить 
це, той може випросити собі що завгодно, але сповниться лише одне бажання. Щоб ця сталося, лю-
дині слід стати на коліна, зняти шапку і вимовити своє бажання [8, 369]. 
У віруваннях, ритуалах і святкових обрядах спостерігається дуалізм, у них тривалий час співіснували 
і перенеслись у побут християнські та дохристиянські народні традиції і обряди, підкреслює у своїй праці 
"Народна культура українців Закарпаття" Павло Федака. Науковець підкреслює, що у традиційній культурі 
наших пращурів елементи християнства співіснували з залишками давніх міфологічних, демонологічних, то-
темічних і магічних вірувань та обрядів. У статті Євгена Фенцика "Сліди древньослов’янської міфології у нас" 
йдеться про залишки древньослов’янських вірувань на території Закарпаття, зокрема на прикладі окремих 
назв і власних імен, що дійшли з давніх часів. Так маленьких грудних дітей матері часто називають лялями. 
Леля або Ляля у слов’ян був богом немовлят, богом любові [9, 257]. Варто відзначити, що з давніх часів наші 
предки поклонялись Сонцю як одному з божеств. Богом Сонця в українців часів Київської Русі був Дажбог, 
згадки про якого збереглись у закарпатських народних колядках, зокрема в приспівах "ой дай боже" [3, 201]. 
Олекса Воропай у праці "Звичаї нашого народу" описує стародавню легенду, в якій говориться, що Дажбог 
прокидається на весні від довгого сну, сідає верхи на грозові хмари, як на коня і, їдучи над землею, б’є її зо-
лотою різкою-блискавицею. Земля прокидається − все навколо оживає… [1, 289]. 
В уяві українців Закарпаття Сонце − жива істота невідомої форми, божество, яке діє за влас-
ною волею. Воно гнівається, коли бачить зло, радіє, як бачить добро, благословляє, допомагає та ка-
рає грішників. Воно стоїть на сторожі світового порядку. Гріхом вважалося зробити щось недостойне 
чи лихе на виду Сонця. Тому наші пращури вважали аморальним для заміжньої жінки з'являтися на 
сонці з непокритою головою чи показати Сонцю своє голе тіло. Якщо Сонце заміжню жінку побачить 
без хустки, то воно плакатиме. Воно плаче й тоді, коли хтось кидає сміття й інший непотріб у вогонь чи 
воду. Великим гріхом вважалось зробити якусь лиху справу на виду Сонця. Клясти Сонцеві чи прокли-
нати ним когось також вважалося гріхом. За тяжкі гріхи Сонце може помститися людям. 
До людей Сонце ставиться доброзичливо, бажає їм лише добра. Воно любить чесних і пра-
цьовитих людей, а лінивих не любить. У народі приповідали: "Лінивцю гріх показуватися на сонцю". 
Селяни до Сонця молились, просили його допомоги, закликали у свідки, божилися ним і т. п. Коли на-
ші прадіди й прапрадіди, бачачи схід Сонця, то знімали шапку, хрестились і молились як до хреста, бо 
від "світлого і святого сонічка" чекали "допомоги й добра" [8, 370]. Особливого значення набув символ 
сонця в ритуальних дійствах зимового циклу. З цього погляду важливою є стаття Федора Потушняка 
"Крачун", де автор зазначає, що крачун, як і паска, в обрядах мають тотожні значення і символізують 
тепле життєдайне сонце [5, 7]. Науковець підкреслює, що на Різдво, Великдень, Іван-день, весілля та 
деякі інші свята розпалювали вогні на допомогу Сонцю в боротьбі з нечистими силами [5, 8]. До Сон-
ця, як доброї і прихильної до людей святої сили, звертались в піснях, казках, прислів'ях і приказках.  
У казках Сонце діє як жива істота, перевтілюється в жар-птицю чи королеву і перемагає зло. У 
народних прислів'ях і приказках з ним порівнюють − "Красний як сонечко" чи прохають − "Коби сонечко 
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змилосердилось". Вірили, що перед війнами, епідеміями, голодом стається затемнення Сонця, яке є 
своєрідним попередженням людству і вимогою покаятись у скоєних гріхах. Народні казки затемнення 
Сонця пов'язують з діяльністю злих духів і його боротьбою із змієм ("шарканню"). У цій боротьбі Сон-
це, як свята і божественна сила, завжди виходить переможцем. З цього приводу Федір Потушняк пи-
сав: "...Сонце виступає позитивною силою, що допомагає світлим силам у боротьбі з силами темноти. 
Тому Сонце й нині охоче зображують на вишивках, різьбі (коло, хрест, квадрат, ромб). На честь Сонця 
розкладають вогнища та співають пісні" [4, 176]. 
Із Сонцем пов'язано ряд народних прикмет: "Якщо взимку Сонце сідає за хмари, то буде йти 
сніг"; "Якщо навколо Сонце світле коло, то буде добра погода"; "Якщо навколо Соня червені кола, то 
буде вітер"; ""Якщо Сонце вечером заходить за хмари, то наступного дня буде дощ"; "Якщо Сонце 
принікає, а небо хмарне, то буде дощ" і т. д. [8, 370]. 
 Варто відзначити, що особливе місце в народній уяві займав і Місяць − пращури уявляли його, 
як невеликий круг, як заднє колесо на возі. Його вважали небесним вівчарем, який випасує зорі на не-
бесних випасах. Люди здавна знали, що Місяць світить, але не гріє. Як підкреслює Федір Потушняк у 
статті "Сонце, луна, звізди і небеса в народном вірованії" − Місяць володар ночі, темного і таємного 
світу потойбічних сил, тому часто пригнічує людей, а інколи навіть вбиває. Йому притаманні такі магіч-
ні властивості, які шкодять людям. "Дводушники" та інші нечисті мають особливу силу у час "слабого 
місяця". У такий час ніхто і ніщо не стримує нечисті сили, тому вони, маючи велику силу, сваволять. 
Найчастіше в такий час вони шкодять людям і худобі. При цьому нанесені людям і худобі рани важко 
заживають. Тому народна традиція радила ніколи не починати добрі справи "слабого Місяця" [4, 177]. 
Науковець стверджує, що Місяць − це ще й місце перебування мертвих душ. Ці уявлення у ви-
дозміненій формі збереглись до наших днів. Одні, дивлячись на Місяць, бачать як кум проткнув кума 
вилами, бо той крав його солому. Несучи крадену солому, він її розтряс, тому посеред неба виникла 
дорога (Чумацький шлях). Інші бачать як на Місяці брат проткнув брата вилами, бо вони не могли по-
ділити між собою солому, яку залишив їм батько по смерті. А Чумацький шлях − це розкидана солома 
по дорозі, якою душі померлих прямують на той світ. 
Водночас Місяць вважався божественним, а тому ображати й проклинати його гріх. Якщо 
хтось на це не зважатиме, то його Місяць покарає божевіллям чи "нечистою хворобою". Вірили, що 
затемнення Місяця та інші його незвичні зміни віщують неврожай, пошесті, епідемії, землетруси та 
війни. Місяць може нашкодити людям, особливо тим, котрі світлими ночами блукають пустирями. Ті з 
людей, котрі сплять на місячному світлі можуть стати лунатиками ("намісячниками"). Про таких гово-
рили, що їх "Місяць потяв". Вважали, що небезпечно залишати дитину на самоті, коли по хаті блукає 
місячне сяйво, бо Місяць може щось вкрасти, нашкодити дитині і та стане ненормальною [4, 178]. 
Михайло Тиводар в "Етнографії Закарпаття" зазначає, що на Закарпатті в залежності від форм 
Місяця, його по-різному називали й наділяли певними властивостями. Коли Місяць мав форму тоне-
нького серпа з ріжками вліво, його називали молодим (молодиком, новим). Йому наші пращури кланя-
лись, сподівались на його підтримку та навіть молились до нього. Йому приписувався сильний вплив 
на людське життя. Тому всі найважливіші справи намагались вирішувати при молодому Місяці, а посі-
яне зерно при новому місяці дасть багатий врожай. Тільки перший день нового Місяця − "порожня 
днина". Новий місяць може допомогти навіть від болю. На новий Місяць вперше слід глянути правим 
оком і через праве плече, моргнути ним і промовити: "Місяцю новий, пане молодий! Спитайся старого 
чи ни болить голова (руки, ноги...) в мертвого. Як не болить голова (руки, ноги...) в мертвого, так аби і 
в мене прощеної, хрещеної не боліла". 
На другому тижні Місяць виглядав як відкушена кругла паляниця, роги якої повернуті вліво. Його 
називали підповним ("неповним", "щербатим"). "Щербатий" Місяць вважали сприятливим для проведення 
всяких робіт, що були розпочаті за нового Місяця. На третьому тижні Місяць круглий ("повний") як колесо 
на возі. На ньому з'являються різні загадкові плями, які тлумачились як брат брата чи кум кума проткнув 
вилами. Повний Місяць вважали несприятливим для заготівлі деревини на хату та її будівництво, бо її по-
їсть шашіль. За повного Місяця не радили починати нових справ і робіт, бути обережними, бо нечисті на-
бираючи сили, могли нашкодити і накликати хвороби на людей і тварин. На четвертому тижні Місяць сла-
бий ("старий"). Він нагадує серп, який рогами розвернутий вправо. Вірили, що слабого Місяця повної сили 
набирають "дводушники" і всякі нечисті сили. Тому цього тижня слід стерегтись від злих духів і людських 
чарів, не пускатись у далеку дорогу, не починати жодних важливих робіт і справ. Радили не ходить вечо-
рами і ночами, бо тоді ходить нечиста сила, "мара водить людей", "чіпляється блуд" і т. п. [4, 179]. 
За фазами Місяця вівся й відлік часу. Народна традиція вважала, що Місяць протягом року 
"народжується" тринадцять разів, тобто налічує 364 дні. Найменшим місячним циклом є тиждень, дні 
якого, в залежності від їх магічної сили, поділялись на чоловічі і жіночі. 
Понеділок – схожий на діда з бородою. Тих, хто в цей день постить вія оберігає від нещасних 
випадків і раптової смерті. Якщо в сім'ї помирали діти чи гинула худоба, то хтось з її членів постив: не 
їв протягом дня чи не вживав скоромного ("порзного"). Вірили, хто шанує понеділок, душу того він по 
смерті переведе вузькою "лавкою" над пропасло на "той світ". У понеділок чоловікам заборонялось 
виготовляти кужелі для жінок. Це дозволялось лише юнакам. Жінкам у понеділок заборонялось шити 
й прясти, щоб чоловіки не повмирали передчасно. 
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Вівторок – це чоловік середнього зросту. Тих, хто постить у цей день і шанує його, він оберігає, 
робить здоровим і щасливим. Тому у вівторок постили переважно хворі, нещасні і невдахи. Вірили, якщо 
постити три останні вівторки, три суботи і три неділі слабого Місяця проти свого ворога, то він помре. 
Середа – дівчина середнього зросту. Тому цей день шанували дівчата й жінки, звертались до 
нього з молитвами і замовляннями. Вірили, якщо жінка в середу пряде, то вона нашле жінці "кольку" в 
груди, біль голови, різні хвороби, страшні сни і т. ін. У середу не слід позичати яєць, бо перестануть 
кури нестись. 
Четвер – це також мужчина середнього зросту. Того, хто його шанує і постить він, як і вівторок, 
оберігає від всякого нещастя. Щоб здобути його прихильність, треба до нього звернутись молитвами 
чи замовляннями. У Живний і Зелений четвер не можна прати, бо бурі знищать поля ("царину"). 
П'ятниця – це жінка середнього зросту. Вона ходить по хатах і дивиться, котра з жінок порушує 
заборону на виконання певних робіт. Гуцули Рахівшини розповідали, що в лісах зустрічали п'ятницю і 
навіть розмовляли з нею. Вона давала їм настанови щодо праведного життя і пошанування її дня. Як 
день жіноцтва, п'ятниця була пов'язана із заборонами прясти, ткати, шити, пекти хліб, золити білизну. 
Вірили, якщо вони виконують ці роботи, то шиють, печуть і золять саму п'ятницю. Вона оберігає жінок, 
котрі її шанують. Як її шанувальниця помирає, то П'ятниця ходить довкола хати й плаче. 
Культ П'ятниці пов'язаний з християнським культом Параскеви, але в ньому збереглись риси 
давньоукраїнської богині Макоші, покровительки врожаю й достатку. 
Субота – це також жіночий день. Його назву пов'язують з виразом "суть роботи", але при цьому 
примовляли: "Субота – не робота: помий, повтирай та й спати лягай!" У Суботу постили за померли-
ми, "щоб їм суботи ця помогла", щоб субота заступилась за них після смерті. Тому в Суботу заборо-
нялось золити білизну, бо "на тому світі" мертві питимуть золу. 
Неділя – жіночий день. Він відіграє важливу роль у християнській релігії. Народна традиція 
слово Неділя виводить від словосполучення "не ділай", "не гіляй" – не роби. Дозволялось у цей день 
лише готувати страви та годувати худобу. За народними переказами Бог подарував цей день Неділі, 
але наказав їй, щоб вона не допустила протягом дня виконання робіт. Тому в суботу після заходу Со-
нця вже припинялись роботи. Вірили, що функції неділі й п'ятниця майже однакові, тому вони разом 
подорожують світом. У Неділю не постили. Якщо хтось постив, то лише проти своїх лютих ворогів [6, 5]. 
Слід відмітити, що українці Закарпаття вважали Місяць покровителем закоханих та інтимних 
зв'язків. Тому до нього часто звертались при ворожінні. Найчастіше ворожили так, що у миску налива-
ли води, кидали до неї різне зілля і магічні предмети та намагались спіймати відображення Місяця у 
воді. Якщо це вдавалось, виголошували різні заклинання і вірили, що задумане обов'язково збудеться. 
Якщо дівчина хотіла у вісні побачити свого судженого, вона в понеділок слабого Місяця тримала 
піст. Вона молилась, а протягом дня повинна була спекти маленький круглий хлібець ("куруц"). Увечері, як 
з'явився Місяць і зірки, дівчина сідала на порозі хати, лівою ногою впиралась в одвірок, а права мала бути 
в хаті. Потім розплітала ліву косу і розламувала "куруц" на дві половинки. Одну половинку вона з'їдала, а 
другою – кланялась на чотири сторони світу і, звертаючись до Місяця, з проханням: "Ти, Місяцю, вгорі, Там 
всі, зорі, приведіть мені милого на сон." Далі вона клала під подушку половину "каруца" і невипрану сороч-
ку чи штани милого, молилася й лягала спати. Такий ритуал вона справляла протягом трьох понеділків 
підряд. Хто їй з хлопців за три ночі понеділків приснився, той буде її чоловікам [6, 7] . 
По-особливому краяни з давніх часів ставилися і до зірок, що вважались за людські душі чи 
живі істоти. Скільки на Землі людей, стільки на небі зірок. Вони світять у темноті. За зірками можна 
визначати час, пори року, погоду, види на врожай, передбачати розвиток подій. Так, якщо небо зоря-
не, то буде добра погода Якщо зірки червоно-кроваві, то це віщує лихо в сім'ї, родині, державі. Федір 
Потушняк підкреслює, що зірки в народній уяві прямо пов'язані з життям кожної людини і всього людс-
тва. Українці Закарпаття вірили, як тільки народжується дитина, Бог на небі запалює нову свічку у ви-
гляді зірки. Вона протягом всього життя новонародженого впливає на його долю. Якщо хтось помирає, 
його свічка життя згасає, і зірка падає на землю. В окремих селах Закарпаття вірили, що зірки падають 
і тоді, коли жінки переривають вагітність і не дають можливість дитині народитись. Вірили, коли зірка 
пролетіла небом і загубилась в небі, то душа померлого залишилась в небесних просторах, але нижче 
сьомого неба. Якщо зірка не долетіла землі, то це означає, що відьма схопила її не лету і сховала у 
горщик, щоб зробити таку душу своєю прислугою. Якщо ж зірка впала на землю, то означає, що душа 
була грішною і вона пішла під землю, в пекло. Такі зірки (метеорити) в народі називали бісицями. Той, 
хто першим ступив на місце, де впала зірка, захворіє епілепсією ("нечистою хворобою"). Таке місце вва-
жалось непридатним для життя. Вірили, якщо людина побачить падаючу зірку і встигне щось забажати, 
то забажане обов'язково збудеться, якщо про це нікому не розповідати [7, 159]. 
Народна традиція виділяє кілька груп зірок. Першою з'являється Вечірня зоря ("Вечурниця") – 
Венера. Якщо влітку "Вечурниця" яскрава, то буде добрий врожай. Якщо "Вечурниця" на безхмарному 
небі блистить, то буде добра погода. Вранці сходить 
Зірниця. (Венера). Якщо Зірниця яскрава і світиться на безхмарному небі, то буде добрий вро-
жай кукурудзи. 
Курашка чи "Курочка" (Плеяда) нагадує курчат з квочкою. На свято Юрія, вона заходить разом 
з сонцем і потім з'являється на Петра. Вірили, що зайшовши вона мандрує чужими землями. З Кураш-
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кою пов'язано ряд вірувань. У народному переказі йдеться про те, що якийсь вівчар все життя прожив 
без людською товариства на полонині із своїми вівцями, а тому не мав гріхів.  
Костиль чи "Косшиль" (сузір'я Великої Ведмедиці) – це шість зірок, що розташовані по одній 
прямій лінії. Показавшись на небі, Костиль прямує у західному напрямку. 
Комета ("Мітла") в народній уяві – це зірка з хвостам. Комети належать до демонічних сил, які 
своєю появою завжди віщують нещастя, голод, епідемії, пошесті, війни і т. ін. Комети посилає Бог як 
попередження грішному світові з метою повернути людство до праведного життя. Вірили, що поява 
червоних комет – провісник війни, поява блідо-білих комет віщує голод й епідемії.  
З зірками пов'язано ряд народних прикмет: "Якщо влітку зірки дуже блищать, то буде спека"; 
"Якщо в нічному небі мало зірок, то буде похмура погода"; "Якщо взимку зірки здаються білими, то бу-
де потемніння"; "Якщо зірки сліпо миготять, то слід чекати зміни погоди й дощу"; "Якщо небо густо 
вкрите зірками, то буде гарна погода" [8, 376]. 
Опираючись на дослідження науковців, варто відзначити, що Небо, Сонце, Місяць і зірки ще з 
давніх часів формуються у народних віруваннях як вагомі сакральні символи, які за своєю природою 
належать до духовно вищого небесно-божественного світу і хоча з прийняттям християнства образи 
та функції язичницьких богів, переосмислювалися крізь призму християнської духовної культури. Але і 
до нині можна знайти елементи поклоніння солярним образам з їх основним символічним втіленням – 
колом − у зимових, весняних, літніх календарних циклах. Відтак, і нині у весільному ритуалі, піснях, 
коли плетуть вінки, часто згадують сонце. Більшість давніх і сучасних колядок мають на собі відбиток 
давнього вшанування сонця, у казках воно діє як жива істота, зустрічається також у народних при-
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